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CRÓ1CA DE VINOS í C 
S Ü S G R I P Q I O W 
Kn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTE 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO X I l ) 
ÍÍÍ k\ m t Año XXXII 
m 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
8e reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Miércoles 24 de Marzo de 1909. NÚM. 2.412 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
E L P R O B L E M A 
REPLAmm DE los finos 
HIPOTECARIAMENTE RESUELTO 
(CONCLUSIÓN) (1) 
2.ft—¿Refacción de finca rústica? 
Si buscamos en la Historia del Dere-
cho la posibilidad de contestar afirma-
tivamente á esta atrevida duda, la letra 
clara y fría de sus preceptos nos cerra-
rá el paso. 
En efecto, la legis lac ión de Roma se 
expresa así , á este respecto: «Ei qui pe-
cuniam, non quidem ad exstruendum 
oedificium novum, sed ad i l l u d , quod 
adhuc exstat , r eñc i en tum vel ipsi do-
mino, vel eo mandante, redemptori 
c red id i t» . 
De la nuestra, copiado dejamos cuan-
to dec ían las Partidas, trasunto de las 
romanas. 
En cuanto a l articulado vigente (con-
tenido en la Hipotecaria por no hallar-
se aprobado un Código c i v i l , y no re-
gulado en este ta l contrato, por existir 
obscurecido en aquél la ) , si es cierto que 
usa la palabra obra (a r t í cu los 42, 60, 
61, 63, 64 y 92} y ésta c o m ú n m e n t e se 
aplica á la construcción ó. reparación 
de edificios, no es menos cierto que no 
todo edificio es finca urbana (Resolu-
ciones de 5 y 7 de Marzo y 31 de Agos-
to de 1863 y 7 de Marzo de 1864) y 
que dicha palabra indica t ambién el 
trabajo sostenido, grande, en cuya vir-
tud se reforma una cosa f longus láborj, 
por lo que interrogamos: ¿quién recha-
zará ser obra el trabajo de desfonde y 
p lantac ión de los viñedos? 
Se necesi tar ía no haberlo visto j a m á s . 
Casi toda la jurisprudencia que hemos 
citado se refiere á la cons t rucc ión de 
ferrocarriles, que si enteramente no 
constituyen fincas rús t icas , no habrá 
quien los deba llamar urbanas; y de te-
rraplenar y desmontar, á. desfondar, no 
vemos una esencial diferencia. 
Por ú l t imo , merece á nuestro objeto 
estudio especial la sentencia del Tribu-
nal Supremo de fecha 13 de A b r i l de 
1882 (Gaceta de 28 de Jul io) , por diver-
sos conceptos del mayor in te rés . 
S e g ú n ella, en beneficio de la hacien-
da y trapiche nombrada Perial (en Cu-
ba), compuesta de 10 caba l le r ías de te-
rreno, se invir t ieron cantidades cuya 
mayor ía de partidas de las cuentas se 
referían á gastos para el cul t ivo y ex-
plotación de dicha finca, y liquidada la 
cuenta resul tó debiendo l a cantidad de 
9.070 pesos y 9 centavos, incluyendo 
el 12 por 100 de intereses estipulados. 
La finca se vendió después , como libre 
de cargas, por la deudora á tercera per-
sona; y reclamada aquella cantidad, 
bajo el concepto de acreedor refaccio-
nario, pidiéndose que respondía la fin-
ca en v i r tud de la hipoteca táci ta que 
establecía la ley de Partidas (que deja-
mos copiada), pues no se había llevado 
a ú n la Hipotecaria á aquel pa ís , el re-
ferido Tribunal declaró no haber lugar , 
estableciendo: 
« i . ' Que para que un crédito í[ue 
se supone refaccionario goce del p r i v i -
legio y preferencia que á los de esta 
clase corresponde, es necesario demos-
trar que la cantidad prestada se em-
pleó en la cons t rucc ión , conservación 
ó reparación de la cosa refaccionada, 
y , por consiguiente, no pueden tener 
aquel carác ter las que se destinen á 
otros gastos, aunque és tos redunden 
en beneficio de la finca; y 
2.° Que en el caso que ha dado 
margen al pleito á que se refiere el 
presente recurso, falta esta demostra-
ción, puesto que la m a y o r í a de las par-
tidas de las cuentas cuyo saldo se re-
clama se refieren á gastos para el cu l -
t ivo y explo tac ión de la finca, y la 
sentencia recurrida sólo da por probado 
que la cantidad reclamada sólo se i n -
virtió en beneficio de la hacienda Pe-
r ia l , lo cual , s e g ú n antes se ha dicho, 
no basta para poderla calificar de re-
faccionaria.» 
De todo lo cual nosotros deducimos, 
por exclus ión: 
1.° Que se puede celebrar contrato 
de refacción de finca rús t i ca , puesto 
(1) Véase el número anterior. 
que de esta naturaleza es la hacienda 
de Perial y por este motivo no fué re-
chazado el recurso en cues t ión . 
2. ° Que se pueden pactar intereses 
del capital invertido en la refacción. 
3. ° Que cabe anotar el contrato de 
refacción de fincas rús t i cas cuyo ob-
jeto sea el desfonde y rep lan tac ión de 
v iñas , puesto que dicha sentencia afir-
ma tener carác te r de refaccionario el 
crédito procedente de empleo de canti-
dad en la r e f a r a c i ó n de finca, y como 
reparar vale tanto (Diccionario de la 
lengua) como «enmendar el menoscabo 
que ha padecido alguna cosa, reficerev, 
que él mismo añade , es de adecuada 
aplicación al desfonde y p lantac ión , 
que no puede confundirse con cultivo 
y explotación (proscritos por la senten-
cia), puesto que estos conceptos presu-
ponen la existencia del arbolado ó plan-
taciones « c u y a s labores y beneficios 
para que las plantas fructif iquen», ellos 
definen, s e g ú n el referido Diccionario. 
Luego, ha lugar a l contrato de refac-
ción, cuyo objeto sea el desfonde y re-
plantación de los viñedos, cual nos pro-
n íamos demostrar. 
3.,l—¿Pacto de venta notarial? 
Copiado dejamos el art . 64 de la ley 
Hipotecaria y planteada anteriormen-
te la cues t ión de si se entiende f r e -
ceptivo al extremo de impedir que por 
otro medio que el despilfarrador de las 
actuaciones judiciales se puede obte-
ner el precio de la finca refaccionaria, 
sobre que tiene la indicada preferencia 
el acreedor refaccionario tan luego se 
liquide y venza el t é rmino para reinte-
grarse de las cantidades invertidas y 
estipuladas en la refacción de la ta l 
finca. 
Esta cuest ión es v i ta l í s ima, porque 
mientras más diáfanos y rápidos sean 
los procedimientos para que ei acreedor 
cobre, tanto mayor será su confianza 
al invert ir sus capitales; de suerte, que 
los medios cuya apariencia sea m á s 
apremiante, ené rg ica , ineludible y casi 
cruel para el deudor, son precisamente 
los que en realidad m á s benefician á 
és te , porque la g a r a n t í a que dan al 
acreedor hace que és te m á s ventajosa-
mente pacte. Hablen por nosotros las 
salvadoras Cajas Raiffeisen con su obl i -
gac ión solidaria de todos los bienes de 
todos los deudores asociados por cada 
uno de los prés tamos , las cuales cons-
t i tuyen el ant ídoto m á s enérg ico para 
extirpar la gangrena de la secular y 
m i l veces condenada usura. 
Pues bien; yo afirmo que se puede 
pactar esa venta extrajudicial de la 
finca, y para ello me fundo en lo si-
guiente: 
1. ° Los contratantes pueden esta-
blecer los pactos, c l á u s u l a s y condicio-
nes que tengan por conveniente, siem-
pre que no sean contrarios á las leyes, 
á la moral n i al orden públ ico . (Ar t í cu-
lo 1.255 del Código c iv i l . ) 
2. ° Aunque el art. 133 de la ley H i -
potecaria establece el procedimiento j u -
dicial para hacer efectivo el crédito h i -
potecario, sin embargo, el Tribunal Su-
premo en sentencia de 21 de Octubre de 
1902, y la Dirección de los Registros en 
resoluciones de 28 de Noviembre de 
1893, 12 de Julio y 21 de Octubre de 
1901, 5 de Diciembre de 1903 y 19 de 
Febrero y 28 de Mayo de 1904, han re-
conocido la «validez del pacto por el 
que se faculta al acreedor para proce-
der extrajudicialmente á la venta de las 
fincas hipotecadas y hacerse pago de su 
crédito, si se ajusta á lo dispuesto en el 
art. 1.872 del Código civi l», ó sea, de 
venta en subasta ante Notario públ ico; 
y aplicando esta jurisprudencia á caso 
tan parecido cual el de la refacción, 
procede establecer el beneficioso pacto 
en cues t ión . 
4.'—Duración de la garantía. 
La cuarta y ú l t i m a de las cuestiones 
que acertamos á entrever, emana del 
contenido de los a r t í cu los 92 y siguien-
te de la ley Hipotecaria al aplicarlos á 
la refacción de los viñedos , puesto que 
á los sesenta días de plantadas las ce-
pas, ellas podrán incluso haber brota-
do, pero de los p ámp an o s no penden 
billetes del Banco de España , y como 
suponemos falto de metá l i co desde aho-
ra al propietario cuyos terrenos se ha-
yan de replantar, es visto que á los 
sesenta días de terminarse las obras 
tampoco podrá pagar y se verá apre-
miado. 
Creemos no hay t a l conflicto, y nos 
fundamos: 
l.0 Porque no determinando en el 
contrato un dia señalado para terminar 
la rep lan tac ión , no habrá té rmino con-
creto (deducido de la anotación misma) 
para contar los sesenta de duración de 
és ta , y por consiguiente ella con t inua rá 
surtiendo sus efectos de hipoteca. 
2. ° Con lo anterior y con estipular 
un largo plazo para el pago de las obras 
(con su cuenta y razón para el acreedor), 
el acreedor, sin riesgo de perder su ga-
r an t í a , esperará á que ese largo plazo 
transcurra, y durante él podrá el deu-
dor hasta ir obteniendo ingresos. 
3. ° Porque si bien el número 3.° del 
art. 74 del Reglamento hipotecario, de-
clara caducadas esas arotaciones á los 
sesenta días de terminar las obras, no 
hay precepto que mande n i que faculte 
a l Registrador para verificar de oficio 
esa cancelación, y no cancelándose es-
t á n bajo la g a r a n t í a y salvaguardia de 
los a r t í cu los 77 y siguientes de la ley, 
en cuya v i r tud surten efecto respecto de 
tercero (que es lo que importa) mientras 
no se ext ingan por cancelación ó por 
transferencia. 
4. ° Porque si las anteriores razones 
parecieran sutilezas, no ser ía tanto el 
gasto de la l iquidación y convers ión en 
inscripción hipotecaria, previo el otor-
gamiento de escritura pública. 
5. ° Porque, aun sin necesidad de 
nada de esto, replantadas las v iñas y al 
transcurrir además sesenta d ías , ya no 
hay t a l proUema, porque aun sin pro-
ducir nada otra ser ía la suerte de esta 
comarca si toda se hallase en ta l estado, 
pues no fal tar ían buenas proporciones 
de venta, h ipo tecaúo t ro contrato usual. 
V 4 
Leyes fiscales conexas. 
Por lo opresoras que éstas suelen ser 
y por tratarse de un asunto que debe 
aquilatarse en cuanto á los gastos, de-
bemos fijarnos en los impuestos esta-
blecidos; pero nos encontramos con la 
feliz y excepcional coincidencia de que 
todos ellos son benignos, en grado i n -
concebible, con el contrato de refac-
c ión; acaso porque el desuso y hasta 
casi olvido en que se halla dicho con-
trato, ha hecho no tenerlo presente a l 
redactar semejantes leyes. 
1.a—Ley del Timbre. 
Como no le nombra y puede contra-
tarse en documento privado, le ser ía 
aplicable el art. 190 en relación con el 
15; ó sea, poco gasto. 
2.a—Legislación sobre utilidades. 
Si se celebra como «contrato de p rés -
t amo» , es ta rá sujeto a l pago de 3 por 
100 sobre los intereses estipulados ó so-
bre el in terés legal del capital, s e g ú n el 
n ú m e r o 6.° de la tarifa 2.a 
Pero si con mayor acierto se hace 
constar un «contra to de obras», enten-
demos no estará sujeto y que sin violen-
cia le puede comprender la excepción 
del número 16 del art. 17 del vigente 
Reglamento de 18 de Septiembre de 
1906. Sin embargo, no lo afirmamos en 
absoluto. 
3.'—Derechos reales. 
Como contrato de préstamo en do-
cumento privado, le excep túa del pago 
el n ú m e r o 7.° del art. 3.° del Regla-
mento y sus concordantes 18 y 42 y 
número 60 de la tarifa. 
Como «contrato de obras» (sin dist in-
guir la clase de documento) sólo con-
tribuye cuando excede de 4.000 pesetas, 
y como esta cantidad es más que sufi-
ciente para la plantación de cualquiera 
de las fincas usuales en este país, y si 
son varias se pueden formalizar contra-
tos independientes, pues resulta que 
tampoco contribuye, pero aun el caso 
de estipularse mayor cantidad, sólo 
contribuye al 0,25 por 100, s e g ú n e l 
n ú m e r o 20 de la tarifa. 
V i 
Leyes de protección indirecta. 
Entendemos merecen esta califica-
ción la ley contra las plagas del campo 
de 21 de Mayo de 1908, la de Alcoho-
les de 10 de Diciembre ú l t imo y la de 
Presupuestos generales del Estado de 
28 del propio mes. 
1."—Contra las plagas del campo. 
A r t . 18. Se declara calamidad p ú -
blica la plaga que invade los viñedos 
de diversas provincias de España , co-
nocida con el nombre de phi loxera vas-
t a t r i x . Se cons iderarán de ut i l idad p ú -
blica cuantas medidas se adopten para 
evitar, contener ó combatir la invas ión , 
difusión y propagación de la plaga y 
pa ra repol lar los viñedos destruidos. 
A r t . 26. Las plantaciones de Vides 
americanas se podrán hacer en t é r m i -
nos municipales filoxerados sin autori-
zación alguna previa. (Bueno será ha-
cer constar que las provincias de A l a -
va, Logroño y otras es tán reconocidas 
oficialmente como filoxeradas en la re-
gia 9.' de la letra A de la disposición 
undéc ima de los vigentes Aranceles de 
Aduanas fecha 23 de Marzo de 1906.) 
A r t . 45. Las plantaciones nuevas 
que se hagan con variedades é h íbr idos 
de vides americanas resistentes á la 
filoxera, quedan exentas de pago de la 
contr ibución terr i torial durante los seis 
años siguientes al de su p lan tac ión . 
En todos los casos será condición 
precisa que las nuevas plantaciones 
ocupen terrenos dedicados hasta enton-
ces a l cul t ivo de la v id . 
Para disfrutar de este beneficio bas-
t a rá d i r ig i r una comunicac ión al Dele-
gado de Hacienda de la provincia, 
acompañada de un certificado de la 
Junta Central del Catastro, del pueblo 
y de la Junta de Defensa de plagas lo-
cal, que acredite la existencia de la 
nueva p lantac ión y la superficie que 
comprende. A los treinta días de pre-
sentados estos documentos se conside-
ra rá concedida la exención del pago 
de la contr ibución de las fincas á que 
se refiera, si el Delegado de Hacienda, 
por consecuencia de los informes y re-
conocimientos que estime convenien-
tes, no encontrara motivos fundados 
para oponerse á ella. 
A r t . 40. Los viñedos destruidos por 
la filoxera serán baja en la riqueza i m -
ponible de los respectivos pueblos, y á 
este efecto el Ministerio de Hacienda 
dic tará las disposiciones convenientes 
todos los años , dentro del mes anterior 
á aqué l en que deban formarse los ami-
Uaramientos y cupos de los pueblos. 
(El 47 es de interés para recuperar 
las fincas adjudicadas á la Hacienda.) 
S*—De alcoholes. 
Su art. 2.* rebaja á 20 pesetas el i m -
puesto sobre el hectolitro del alcohol 
v ín ico , que antes pagaba 80 pesetas. 
Como protección á la v i t icul tura , fija 
en 50 pesetas el impuesto del alcohol 
industr ia l . 
3.a—Presupuestos vigentes. 
Deroga la ley de 14 de Diciembre de 
1894 que autoriza la entrada con fran-
quicia á los vinos franceses que se des-1 
tinaran á depósitos especiales para mez-
cla de vinos nacionales que hubieran 
de exportarse. 
"i.*—Ley de Justicia municipal. 
Hasta cierto punto (lo decimos por 
su general apl icación) , t ambién és ta , 
por cuanto al deber resolverse las cues-
tiones fundamentales sobre l iquidación 
del crédi to refaccionario ó sobre la cons-
t i tuc ión de la hipoteca, enjuic io ord i -
nario (art. 95 de la Hipotecaria), y ha-
biéndose elevado la cuan t í a de los l l a -
mados juicios verbales hasta 500 pese-
tas, que es cantidad suficiente para re-
plantar muchas de las fincas filoxera-
das, resulta más económico dicho j u i -
cio, y , por tan to , se aleja uno de los 
temores que puedan tener los capitalis-
tas para colocar su dinero. 
V I I 
Factores coadyuvantes. 
1.0 E l estado de libertad de g r a v á -
menes en que suelen hallarse casi to-
das las fincas pequeñas cual las de esta 
zona, en razón á no haber podido ser-
vi r de g a r a n t í a de alguna importancia; 
libertad que, al objeto que nos ocupa, 
ofrece la ventaja de poder celebrarse 
los contratos de refacción sin interven-
ción de otros que el dueño y el que con 
él estipula y de poderse extender en 
documento privado. 
2. ° La gran extens ión de la zona 
comprendida entre Haro y Alfaro, per-
mit i r ía la cons t i tuc ión de una fuerte 
entidad capitalista que pudiera estu-
diar y aquilatar la más rápida y acer-
tada manera de efectuar ella sola la 
rep lan tac ión , con sus m á q u i n a s , barba-
dos propios, contratos bien calculados, 
que podía hasta tener impresos, etc. 
3. ° Constituida esa poderosa ent i -
dad, y dada la feliz oportunidad de es-
tar atravesada toda esta zona por e l 
caudaloso r ío Ebro, podía ut i l izar la 
fuerza h id ráu l ica , con presas fijas, m ó -
viles ó au tomóv i l e s , y puesto que es 
problema resuelto el de la cana l izac ión 
de la ene rg ía eléctr ica, ó sea, l a d i v i -
sión de la fuerza conducida por un solo 
cable, podr ían funcionar varias verte-
deras en cada uno de los lados del r ío , 
con gran economía que se reflejaría en 
el precio de los trabajos y con inmedia-
tividad pasmosa. 
T é n g a s e en cuenta que si nosotros 
somos imperitos en la materia, sabemos 
que en esa forma se han hecho y con-
t i n ú a n haciendo trabajos iguales en los 
viñedos de Francia, Argel ia y de la i n -
mens í s ima Austral ia , 
V I I I 
Oportunidad actual de las obras. 
E n la actualidad se da la muy sen-
sible, pero cierta, calamidad de comen-
zar la devas tac ión filoxérica de los v i -
ñedos en las extensas plantaciones de 
Alicante y la Mancha, y como ese mal 
se propaga tan r á p i d a m e n t e , es bien 
probable que en breve plazo no queden 
v iñedos a l l á , con lo que el precio de 
los vinos es natural que se eleve. 
Pues bien, esa elevación podría coin-
cidir con la entrada en producción de 
las v iñas riojanas, constituyendo aque-
lla desgracia un resultado, sensible sí 
(lo repetimos), pero favorable á los que 
a q u í se precipiten á replantar. 
Otra igualmente lamentable es la 
paral ización de las clases trabajadoras 
en esta reg ión , que al emplearse en 
los trabajos indicados encon t r a r í an un 
poco de alimento para sus familias sin 
subir gran cosa los jornales n i emigrar. 
I X 
Gastos de un contrato. 
Suponiendo que se trate de una fin-
ca inscrita en el Registro á nombre del 
actual propietario y sin gravamen de 
ninguna clase (supuestos usuales) y 
que las obras se contratan en 1.000 pe-
setas, bas t a rá describirla por el t í tu lo 
mismo, reseñando las cédulas persona-
les de las partes contratantes y fijando 
las condiciones Convenidas; siendo el 
total gasto el siguiente: 
Pesetaa. 
Pliego del papel del contrato de 2,00 
Timbre móvil de la presentación 0,10 
Notas de liquidación y de utilidades.. 1,25 
Presentación y anotación preventiva 
con otro timbre 7,60 
Total gastos 10,95 
Desconozco otro contrato que ofrezca 
tan exigua cantidad de gasto para su 
completa forma lización; siendo de ad-
vertir que a l cancelarse en su día la 
a n o t a c i ó n , aun ser ían menores a q u é -
l los . 
X 
Llamamiento general. 
Mis ilustrados compañeros los abo-
gados de esta r eg ión , en que tantos 
existen de al ta y positiva va l í a cien-
tífica (omito nombres por discreción); 
mis queridos amigos y compañeros es-
peciales, los Registradores de la propie-
dad; los vit icultores riojanos, á quienes 
directamente afecta e l pensamiento; 
los dueños de tanto vivero como se 
anuncia ( s eña l cierta de que poco se 
venden), cuyas plantas r e su l t a r í an po-
cas; las personas emprendedoras que 
iniciaran la cons t i tuc ión de a l g ú n Ban-
co con acciones de pequeño valor para 
ir á engrosarle los modestos ahorros; 
en su defecto, ó como fuera, los acre-
ditados de m á s emprendedores catala-
nes, b i lba ínos , ó de donde procedieran, 
constituyendo poderosas entidades mer-
cantiles que efectuaran t a m a ñ a em-
presa; los periódicos logroñeses admi-
tiendo cuantas observaciones se hagan 
ál pensamiento, y , en general, cuantos 
en más ó en menos crean poder coope-
rar de a l g ú n modo... todos, todos de-
ben prestar a tenc ión á tan v i ta l pro-
blema, estudiar sus puntos de vista 
con más clara inteligencia que la mía , 
abriendo informaciones, s eña lando d i -
ficultades y exponiendo en su lugar 
nuevas soluciones, etc., pues con ello 
h a r í a n obra de resurgimiento y prospe-
ridad , mereciendo en días próximos la 
bendición de los que obtuvieran el f ru-
to de t a l empresa. 
X I 
Mi pequeño óbolo. 
Modest ís imo como m í o , t end r í a las 
manifestaciones siguientes: 
GKOIIIGA D M TIMOS Y a S R K A U S 
1 D e s d e la prensa contes ta ré opor-
tunamente á cuantas observaciones se 
hagan en serio, reconociendo paladina-
mente los errores en que el entusiasmo 
me haya hecho incurr i r . 
2. ' Desde mi despacho de abogado 
es tud iaré las minutas de los convenios 
que se me quieran confiar y aclarare 
en lo sucesivo cuantas dudas de ley 
puedan ocurrir á los propietarios de los 
terrenos sobre los repetidos contratos, 
sin exigi r por ello re t r ibución alguna. 
3. * Desde mis oficinas de Liquida-
ción y Registro, veré con toda s impat ía 
y con benevolencia especial ís ima cuan-




Parodiando las palabras de Togo, en 
arenga á las tripulaciones a l entrar en 
el combate de Tushima, podr íamos de-
cir que la Rioja es tá en peligro, y me-
nester es que cada uno de sus hijos se-
pa excederse en el cumplimiento de su 
deber. 
E l Eesristrador de Nájera, 
DR. JOSÉ MENA GARCÍA. 
DE E S P A Ñ A 
La producción cereal en 1908. 
(Oontinuación) (1) 
Cultivo intenso y exteriso. 
Los fisiócratas de tribuna creen que el cultivo 
extenso es lo mismo que incultura y atraso, y el 
cultivo intenso el desiderátum de la abundancia 
y de la baratura de producción. Prueba que no 
«s así, el hecho de que el capital, que acomete 
toda clase de negocios, claros ó turbios, nunca 
pe ha organizado para explotar los que algunos 
ven bajo las sugestivas palabras de «cultivo in-
tenso». 
El extenso no siempre es rutina, sino necesi-
dad. El intenso no puede establecerse sin riego 
No hay que pensar en cultivo intenso para el 
secano. E l intenso aólo cabe en el regadío. Ape-
nas llega á un millón de hectáreas lo que en 
buenas condiciones existe, la mitad dedicada á 
otros cultivos, mientras las de secano son 10 m i 
Uones que, descontando los barbechos, quedan 
en 5 para cada año. Sólo, pues, en 400.000 hec 
táreas puede hacerse el cultivo intenso del trigo 
con la debida rotación cíclica y con elevación 
de rendimientos. Son muchos los agricultores 
que ya lo hacen así. Dice el Sr. Cor ella que él 
lo practica hace catorce años. Y de los resulta-
dos por él obtenidos da cuenta en esta forma 
Cuando tomó las tierras en cultivo propio y 
directo, sus colonos, que las habían llevado en 
barbechera, recolectaban cada dos años 17 hec-
tolitros por hectárea. Él ha habido año que llegó 
á 30; «s decir, 60 en el mismo tiempo que los 
colonos producían 17. Es un éxito agronómico, 
pero no económico, porque exige triple capital, 
mayor inteligencia y muchas más actividades 
A los colonos les costaba producir el trigo de 25 
á 26 pesetas los 100 kilos; á él, 22. Forzar la 
producción no es, pues, abaratarla grande' 
mente. 
Francia ha llegado á duplicar por el del culti 
vo, la producción cereal. Tiene de costo de pro-
ducción 25 francos los 100 kilos, sosteniendo un 
arancel productor de 7 francos. España, sin un 
suelo n i un clima como los de Francia, no puede 
sostener el cultivo, n i fomentarlo, si no pone á 
cubierto la remuneración del trabajo. 
E l aumento de producción sólo puede venir 
con el fomento del regadío, caso único en que 
dan resultados seguros el empleo de los abonos 
las labores de desfonde y la roturación. 
Si pudiéramos aumentar el regadío en un mi-
llón de hectáreas, éste, que da hoy uu promedio 
de 10 millones de hectolitros, á 10 por hectárea 
duplicaría la producción. Y como lo que nos 
falta es un promedio anual de 4 millones de 
hectolitros, con 400.000 hectáreas de aumento 
nos libraríamos del extraujero. 
Con la reversión del Canal de Castilla y su 
utilización para riegos; con la construcción de 
los canales de Lodosa y Guadalquivir, y con la 
terminación de los pantanos proyectados ó en 
construcción, estábamos en condiciones de equi 
librar la producción con el consumo y de aumen 
tar la población, pues en cada 100.000 hectá 
reas dé regadío aumentadas, podrían vivir 80.000 
personas más que las que viven en secano en 
cultivo extenso, y en intenso, 160.000 más. 
Conveniencia del ruralismo. 
Los Gobiernos deben tomar disposiciones 
para fomentar el ruralismo, como contrapeso 
del exagerado urbanismo que padecemos. 
Sobre la producción pesa la especulación de 
los logreros, prestamistas ó intermediarios. En 
tre el precio del trigo y el del pan jamás existe 
la relación debida. El público compra caro, y el 
productor vive miserablemente. E l ruralismo 
sólo se fomentará haciendo que el beneficio del 
suelo sea lucrativo. 
E l obrero agrícola que almacena pan en casa 
que recoge frutas y legumbres para el año, es 
siempre el mejor sostén del orden y de la Pa 
tria. Cuanto se haga por aumentar su número 
será poco. 
Acaparamiento y especulación. 
Nada hay que sufra tanto la explotación aje-
na como la producción cereal. El productor re-
coge el fruto de sus afanes al año y medio ó dos 
años de la fecha en que el trabajo empezó. La 
mayor parte de los labradores no tienen resis-
tencia económica para soportar tan largo plazo, 
y acuden al préstamo, casi siempre usurario. 
Con tales apremios, de que se aprovechan pres-
tamistas y acaparadores, los precios del produc-
to se envilecen. Hubo en 1907 especuladores 
que pagaron en la recolección la cebada á 16 
pesetas; á los dos meses la cobraban á 24 el 
cahiz. Otro tanto, aunque en menos cantidad, 
sucede con el trigo. 
(1) Véase el número 2.410. 
Esto perjudica tanto al cultivador como al 
consumidor. 
Precio del trigo y del pan. 
El harinero se mueve en dos órbitas diferen-
tes: como almacenista de trigo en la recolección 
para aprovechar las oscilaciones de la primera 
materia, y como verdadero industrial para reco-
ger el beneficio por la transformación. En la 
panificación el campo es más limitado. 
Jamás , comprendiendo en él el legítimo be-
neficio industrial, el precio del kilogramo de 
pan debe ser superior en céntimos á tantas 
cuantas sean las pesetas que valgan los 100 kilos 
de harina. 
La conducta censurable del Parlamento y de 
los grandes Municipios deja vivir á innumera-
ble falange de intermediarios. 
E l agente triguero cobra de comisión por 
compra 1,50 á 2 por 100; el comisionista vende-
dor de harina, otra próximamente igual; el re-
vendedor de pan, hasta 10 por 100. 
Así no pueden vivir n i el productor de trigo 
ni los que coman pan con escasos recursos. 
Mercado de t7Ígo. 
Los puertos han suplantado en importancia á 
los antiguos mercados interiores. En España, el 
litoral es el único mercado consumidor de la 
producción cerealista del interior. Á la moline-
ría litoral la favorecen los económicos fletes de 
cabotaje y el acceso de trigos extranjeros con 
grandes facilidades para la compra en cantidad. 
Estas condiciones sólo podría realizarlas la pro-
ducción española consolidando la Federación 
agraria, agrupando todas las entidades consti-
tuidas y estableciendo la venta, exposición y 
contratación cooperativa permanente de pro-
ductos agrícolas. 
Alhóndiga y contratación. 
Se impone que los grandes núcleos de coope-
ración agraria se encarguen de la exposición, 
compra y venta de los productos de sus asocia-
dos y del préstamo á los mismos sobre los pro-
ductos que para la venta expongan. Esto supo-
ne la alhóndiga federada, intermediario único 
con muy moderadas comisionés. 
Respecto de la venta á plazo, nada más fácil 
que la inteligencia con una entidad bancaria 
que, previo el reconoc'imiento de firmas de los 
adquirentes, facilite simples operaciones de des 
cuento. 
Y en cuanto á anticipos sobre productos ex-
puestos á la venta, con póliza de seguro tempo 
ral, claveros dobles y sellados y acta de asenso 
y buena fe, autorizadas por el Juzgado munici 
pal, basta. 
Precio remunerador. 
Todas las naciones de Europa, excepto Ingla-
terra, tienen que defender su producción cérea 
lista con arancel protector. 
E l derecho arancelario fijo no siempre llena 
los fines de su aplicación. Los grandes y extra-
ordinarios desequilibrios comerciales lo convier-
ten en arma de dob e filo. 
Todo arancel protector del cultivo cereal debe 
fundarse en dos principios: orientación invada 
ble de armonizar esta necesidad agrícola con la 
no menos imperiosa de la alimentación pública, 
para que no resulte el pan á precio exagerado. 
En España hay tres orientaciones: el partido 
liberal, que, por la ley de 3 de Enero de 1906, 
fijaba el precio remunerador en 25 pesetas los 
cien kilos, cotización media en cinco mercados 
de Castilla; el partido conservador, que ha esti-
mado la remuneración en 27 pesetas, y la ten-
dencia ultra-agrícola de muchas Cámaras y Co-
munidades de labradores, que la fijan en 29 pe-
setas. 
La primera es ruinosa. E l precio de 29 lleva-
ría el bienestar al campo. Es indispensable el 
de 27 para la armonía entre el precio del pan y 
el del trigo. 
( Concluirá.) 
Correo Agrícola y Mercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Jerez (Cádiz) 21.—Ha llovido mucho, 
presentando excelente aspecto los sem-
brados. De no haber contratiempos, 
tendremos buena cosecha de cereales. 
La cebada se cotiza á 30 reales fanega; 
avena, á 26; yeros, á 42; habas, á 50; 
ma íz , de 50 á 52. 
Varias casas de esta plaza han ad-
quirido las existencias de vino del pue-
blo de Chipiona. 
Aqu í se ha ultimado una importante 
venta, consistente en una bodega con 
12.400 arrobas de vino por el precio 
de 70.000 pesetas.—(7. 
**# Córdoba 20.—Sigue el tiempo 
favoreciendo á los campos, pues ante-
ayer estuvo lloviendo casi todo el día. 
Precios: Tr igo , á 13,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 7; escaña , á 5; maíz , de 
10 á 11; habas, á 10 las morunas y 9,50 
las castellanas; alpiste, á 12; aceite, 
á 17 pesetas arroba el fíno y 15 el co-
rriente.—C. 
Montilla (Córdoba) 21.—Tene-
mos muchas y ricas existencias de v i -
nos, cot izándose los blancos de la ú l t i -
ma cosecha á 16 reales arroba y los 
añejos de 30 en adelante. Con destino 
á Córdoba se han e x p e d i d o 4.000 
arrobas. 
Buenos los sembrados y sostenidos 
los precios de los granos, que son los 
siguientes: Tr igo , á 54 reales fanega 
el común y 52 el blanco; cebada, á 28; 
i yeros, á 36; escaña, á 24; habas, á 40; 
garbanzos, á 100 los finos y 60 los du -
ros; alpiste, á 48.—C. 
#% Posadas (Córdoba) 21.—Buenos 
los campos y el tiempo. En el mercado 
r igen los siguientes precios: Trigo, á 
13,50 pesetas fanega el duro y 12,50 
.el blanquil lo; cebada, á 7; escaña, á 6; 
habas, á 10,50 las de aguadulz y 11 
las castellanas y cochineras; garban-
zos, á los tiernos j 17,50 los duros; 
aceite fresco, á 15 pesetas la arroba.— 
E l Corresponsal. 
*** Fernán-Núnez (Córdoba) 20.— 
Precios: Trigos duros, á 13 pesetas fa-
nega; ídem blanquillos, á 12,75; ceba-
da, á 6,50; alpiste, á 10; arvejones, á 
9; garbanzos, á ¡20 los tiernos y 15 los 
duros; habas, á 15 las castellanas y las 
morunas; aceite nuevo, á 15 pesetas la 
arroba.—C. 
*** Setenil (Cádiz) 21.—El. tiempo 
viene siendo favorable para la agr icu l -
tura, pues no escasean las humedades; 
ú l t i m a m e n t e ha llovido mucho. Los 
campos es tán hermosos y muy lozanos, 
esperándose buenas :cosechaS. 
Cotizamos: Tr igo , á 60 reales fanega; 
cebada, á 30; avena, á 2 4 ; habas, á 49; 
an í s , á 90; garbanzos, á 120 y 90; ha-
rina, á 62 reales quintal ; patatas, á 3 
reales arroba; cerdos cebones, á 45; 
pieles de cabra, á 16 reales una.—P. 
*** Granada 21.—Precios corrien-
tes: Tr igo , de 57 á 59 reales fanega; 
cebada, á 32; habas, á 48; aceite, á 59 
reales arroba en la Caleta.—C. 
Baza (Granada) 21.—Las l l u -
vias ú l t imas han mejorado los campos, 
que estaban resentidos por l o s fríos 
principalmente. 
Escasean los trigos, p a g á n d o s e á 57 
reales fanega los fuertes y 50 el can-
deal. Las harinas también han subido 
de precio.—Un lector de la CRÓNICA. 
DE ARAGON 
A l c a ñ i z (Teruel) 21.—Precios, co-
rrientes: Trigo de monte, á 43 pese-
tas cahiz; ídem de huerta, á 41 ; cebada 
de monte, á 22; avena, á 16; maíz , á 2 5 ; 
j ud í a s , á 6 pesetas fanega; patatas, á 2 
pesetas arroba; vino, á 1,80 pesetas el 
cán ta ro ; aceite fino, á 28 pesetas arro-
ba; aceite fino segunda pres ión, á 18; 
ídem escaldado, á 18.—(7. 
DE CASTILLA LA MÜEVA 
Manzanares (Ciudad Real) 19.— 
Terminó el arranque de v iñas , repostu-
ra y poda de las mismas; después de 
sequía, hielos y nieves que dejaron los 
campos mustios y tostados, hoy llueve 
con frío. 
Pocas ventas en vinos. En granos 
aceites, patatas y carnes, á buenos pre-
cios, m á s movimiento. Los viñeros dis 
puestos á arrancar sus viñas en adelan 
te, pues no las pueden cult ivar, y las 
grandes bodegas dedicarlas para palo-
mares porque ya sus dueños no pueden 
m á s con la ley de Alcoholes, contr ibu 
cienes, impuestos y bajo precio de g é -
neros, que n i piden ni consumen; no 
hay dinero, n i p ro tecc ión , ni grandes 
mercados, pero si catastro y gabelas. 
Precios corrientes de esta plaza: Can 
deal, á 13,50 pesetas fanega de 55 l i 
tros; jeja, á 12,^5; cebada, á 7,25; ave-
na, á 6; a n í s , á 26 pesetas fanega col 
mada; vino, de 1,50 á 1,75 pesetas arro-
ba de 16 li tros; aceite comestible, á 15 
pesetas arroba de 25 libras; patatas 
1,25; queso, á 25; habichuelas, á o 
azafrán, á 45 pesetas medio k i l o ; paja 
á 0,35 pesetas arroba.—Ü. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Aróvalo (Ávila) 20.—Sigue el tiempo 
frío, si bien menos que antes. Los sem 
brados se resintieron de los muchos é 
intensos hielos, pero su estado no es 
malo; y si la primavera que empieza 
m a ñ a n a es de buena temperatura y 
llueve de vez en cuando, tendremos 
satisfactoria cosecha de granos. 
Precios: Tr igo, de 52 á 53 reales fa-
nega; centeno, á 39; cebada, á 30; ave-
na, á 20; algarrobas, á 34; garbanzos, 
á 140, 120 y 100; patatas, á 6 reales 
arroba.— C. 
#% Beiorado (Burgos) 18.—Tiempo 
variable y buenos los campos. En el 
mercado, tendencia firme. He aqu í los 
precios: 
Tr igo , á 51 reales los 55 litros (fa-
nega) el á l a g a , 50 el mocho y 49 el 
rojo; centeno, á 36,50; cebada, á 28; 
avena, á 20; alubias, á 84; harinas, á 
18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 4,50; vino t into, con derechos 
de consumos, á 21 reales los 16,13 l i -
t ros .—^. 
« * Palencia 20.—Tiempo variable 
y buenos los campos. Tendencia firme 
en el mercado, habiéndose cotizado: 
Trigo, á 50,50 reales los 55 li tros; cen-
teno, á 35; cebada, á 27; avena, á 16; 
yeros, á 34; alubias, á 80; harinas, á 
18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 4 ; vino t into, á l7 reales los 
16 l i t ros.—C. 
l i * * Pampliega (Burgos) 19.—Si-
guen los hielos, y por su persistencia 
es tán abrasados ios campos. E n el mer-
cado la tendencia es firme, habiéndose 
cotizado: Trigo, á 51 , 50 y 49 reales fa-
nega, s e g ú n clase; centeno, á 36; ce-
bada, á 27; avena, á 21 ; alubias, á 88; 
yeros, á 35; garbanzos, á 110; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 5; vino t into, á 19 reales los 
16,13 litros.—(7. 
• \ P6ñafiel(Valladolid) 20.—Tiem-
po bueno y tendencia floja en el mer-
cado. Se ha pagado el t r igo á 51 rea-
les las 94 libras y el centeno á 36 ídem 
las 90; la cebada, á 28 reales fanega, y 
la avena, á 17. La harina de 1.* clase, 
á 17,50 reales los 11,50 ki los .—C. 
• % Valladolid 21.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
1.000 fanegas de t r igo, y en las del 
Arco otras 50, habiéndose cotizado res-
pectivamente de 53 á 53,25 y 54 reales 
las 94 libras. 
Tendencia sostenida.—í?-
rf% Sepulveda (Segovia) 19.—Tiem-
DO malo, buenos los campos y tenden-
cia á la baja en el mercado celebrado 
ayer en esta plaza, en el que rigieron 
"os siguientes precios: 
Tr igo, á 49 reales los 55 litros; cen-
teno, á 37,50; cebada, á 30; avena, 
á 21 ; algarrobas, á 36; yeros, t ambién 
36; alubias, á 90; patatas, á 5 reales 
arroba.—C. 
Briviesca (Burgos) 19.—Tiem-
30 de l luvias, regulares los campos y 
tendencia sostenida en el mercado de 
a fecha. 
Precios: Tr igo , á 50 reales fanega el 
á l a g a , 49 el mocho y 48 el rojo; cen-
teno, á 36; cebada, á 26; avena, á 20; 
alubias, á 84; garbanzos, á 100; harir 
ñ a s , á 18, 17 y 16 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 4,50.—C. 
Ríoseco (Valladolid) 20 .—Hoy 
se ha pagado el t r igo á 51 reales las 94 
libras; la cebada, á 28 ídem fanega, y 
la harina de 1.a clase, á 17,50 reales 
arroba. Tendencia sostenida y tiempo 
variable.—C. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 21.—Ayer entraron 200 fanegas 
de t r igo , que se cotizaron á 52 reales 
las 94 libras. E l centeno se de ta l ló á 
31 reales fanega. Tendencia sostenida 
y variable el tiempo.—C. 
**• Tudela de Duero (Valladolid) 20. 
Por fin, después de muchas esperas de-
fraudadas eu este invierno, l lovió á 
principio de mes en cantidad suficiente, 
por el momento, para las necesidades 
de sembrados y barbechos; pero no así 
en lo que respecta al arbolado y v iñe -
dos, que necesitan mucha agua apro-
vechable para verificar con vigor la 
brotación y crianza del fruto. E l t i em-
po con t inúa h ú m e d o y es fácil pueda 
remediarse lo que hoy se teme. 
Bien nacidos los sembrados, aunque 
atrasadillos por la crudeza de Febrero 
y principio de és te . 
Animada la c a m p a ñ a del vino desde 
que principió en Octubre, habiendo 
dado salida á 70 ú 80.000 cán ta ros , te-
niendo para la venta' otra cantidad 
igua l de blancps, claretes y tintos, cla-
ses buenas, y á 2,75 pesetas los 16 l i -
tros. En cereales, sin existencias, r i -
giendo para las compras en las fábri-
cas los mismos precios que en Valla-
dolid.—vá. F . d e V. 
teu-
DE CATALUÑA 
Lérida 21.—Toca á su té rmino la 
molienda de la aceituna. Dicha cose-
cha ha sido abundante en la provincia, 
y como en otras muchas ha sido media-
na ó mala, de a h í que los precios hayan 
sido (y aun lo sean) muy remunerado-
res. La exportación ha decaído mucho, 
y por esto se nota tendencia á la baja, 
cuyo movimiento temo se acen túe por-
que las Casas extranjeras terminaron 
por aho ra sus aprovisionamientos 
Aquí se cotiza el aceite de 1.a clase á 
16 pesetas la arroba, y en los pueblos 
de Mollerusa, M a y á i s , Borjas y Seros 
de 16 á 16,50. 
Precios de los granos: Trigo monte 
superior, los 58.kilos, á 19,75 pesetas; 
ídem mediano, á 19,50; ídem flojo, i 
19; ídem huerta de 1.*, á 18; ídem huer 
ta de 2.*, á 17,50; habones, los 48 k i -
los, á 15; habas, los 47 ki los , á 14,75; 
j ud í a s de 1.a, los 59 kilos, á 25; ídem 
de 2.a, á 19; cebada superior, los 40 
kilos, á 9,75; ídem mediana, á 9,50; 
avena, los 30 ki los , á 8; maíz , los 49 
ki los , á 12; centeno, los 50 ki los , á 14 
E l Corresponsal. 
Cervera (Lérida) 21.—Precios 
corrientes: Tr igo fuerza, de 17,50 á 18 
pesetas los 55 k i los ; ídem blanco, de 
16,50 á 17; cebada, de 8,50 á 9; cente-
no, de 14,50 á 15; avena, de 7 á 7,50 
yeros, de 10,50 á 11; arvejones, de 
11,50 á 12; habas, de 12 á 12,50; habo-
nes, de 12,50 á 13; ma íz , de 11 á 12; 
j u d í a s , de 18 á 22 la cuartera; patatas, 
de 3,50 á 5 pesetas arroba; aceite, de 
180 á 195 pesetas la carga.—C. 
Figueras ( G e r o n a ) 20. —Los 
mercados se ven bastante concurridos, 
haciéndose bastantes operaciones á los 
siguientes precios: Tr igo, de 19,75 á 20 
pesetas la cuartera de 80 litros; avena, 
de 9,50 á 9,75; habas, á 14; habones 
á 15; habichuelas, á 21,75; patatas, de 
14 á 15 pesetas la carga de 120 litros; 
aceite; de 11,50 á 16 pesetas mayal 
(11 kilos 200 gramos).—Z. 
DH EXTREMADURA 
Trujilio (Cáceres) 20.—En la ante-
rior semana llovió copiosamente, lo 
que hacía suma falta para los campos; 
pero después han vuelto las heladas 
con intensidad, temiéndose se malo-
gren en gran parte las cosechas. La 
g a n a d e r í a con pocos pastos, pues los 
fríos los han quemado. 
Precios: Tr igo , á 13,50 pesetas fane-
ga; centeno, á 10; cebada, á 8,25; ave-
na, á 4,50; habas, á 12; garbanzos 
para sembrar, de 24 á 25; patatas, á 
1,75 pesetas arroba. — C 
Mérida ( B a d a j o z ) 2 0 . — M u y 
hermosos los campos. En el mercado se 
ha cotizado como sigue: Trigo blanco 
; y rubio, á 58 reales las 100 libras; ce-
bada, á 28 reales fanega; avena, á 17; 
habas, á 38; patatas, á 1,50 pesetas 
arroba; p imentón molido, de 70 á 90; 
harinas, á 43, 40 y 37 pesetas el saco 
\ de 100 ki los .—C. 
DE LEON 
1 Ledesma (Salamanca) 20.—Hemos te-
( nido temporal de l luvias en estos d ías , 
muy benéfico para los campos, cuyo 
estado es bueno. En el mercado 
dencia al alza. 
Precios: Tr igo , á 51,50 reales loa 55 
litros; centeno, á 37 cebada, á 20-
avena, á 23; algarrobas, á 37; muelas' 
á 40; guisantes, á 35; alubias, á 86-
garbanzos, á 180, 140 y 100; h'ariuas' 
á 18,50, 17,50 y 16,50 reales los 11 50 
kilos; patatas, á 5; vino t into, á 16 rea-
les los 16 litros; bueyes de labor á 
1.800 reales uno; novillos, á 1.50o-
añojos y añe jas , á 800; vacas cotrales' 
á 900; cerdos al destete, á 60; ídem dé 
seis meses, á 130; ídem de un a ñ n ^ 
m . - c . > a 
Salamanca 21 .—Precios: Trigo 
á 52 y 53 reales sobre vagón y 52 y 51 
en el mercado; centeno, á 40 y 39 res_ 
pectivamente; cebada, á 29 en el mer-
cado; avena, á 18; algarrobas, á 36-
garbanzos, de 80 á 150; arvejas, á 38-
harinas, á 40, 39, 38 y 37 pesetas los 
1100 ki los con envase y sobre vagón — 
£ 1 Corresponsal. 
1*1 Morales del Vino (Zamora) 2 1 . ~ 
Encalmado el mercado de vinos por es-
casez de compradores, cediéndose á 11 
reales cán ta ro . 
E l t r i go , á 52 reales las 94 libras; la 
cebada, á 32 fanega, y las algarrobas 
á 36. 1 
Con las ú l t imas lluvias han mejora-
do los campos.—C. 
DE MURCIA 
Yacía (Murcia) 16.—Se observa en 
ésta gran paralización en los negocios 
particularmente en el de vino, cuyo 
caldo es la principal riqueza de esta 
comarca. E l precio de dicho ar t ículo es 
tan bajo que no sacamos para cultivar 
las v iñas ; as í es que los pobres brace-
ros no tienen jo rna l . 
Precios: Tngos, á 60 reales fanega, 
y sin existencias; cebada, á 25; avena', 
á 20; v ino, á 6 reales arroba; aceite^ 
á 64 y 68, s e g ú n la clase. 
.Tiempo de fuertes vientos secos y 
muy h e l a d o s . — J D . 
Albacete 2 1 . — E l tiempo ha 
mejorado, y buena falta hace no vuel-
van los hielos. 
E l azafrán es muy solicitado, p a g á n -
dose el puro á 37 y 38 pesetas l ibra 
(460 gramos), con tendencia a l alza. 
E l vino, á 1,50 pesetas arroba. 
E l t r i go , á 52 y 53 reales fanega; 
centeno, á 35 y 36; cebada, á 26 y 27; 
harinas, á 40, 39,50 y 38 pesetas los 
100 ki los , y la clase extra, á 44.— 
Suscriptor. 
DH NAVARRA 
Ablitas 21.—El mes de Marzo viene 
siendo muy variable: hielos, vientos, 
aguas, nieves y horas de buen sol; de 
todo ha habido. E l estado de los cam-
pos es satisfactorio. 
Muy encalmado el mercado: apenas 
se hacen ventas, cot izándose: Trigo, 
á 6,35 pesetas el robo (28,13 litros); 
cebada, á 3; vino t in to , á 2 pesetas el 
cántaro (11,77 litros); aceite, á 19 pe-
setas arroba.—3. 
Los Arcos 21 .—Buenos los 
campos y regulares ventas de granos 
para Logroño y Estella principalmente. 
Con dichos destinos se han expedido 
1.000 robos de t r igo . 
Precios: T r igo , á 26 reales robo 
(28,13 litros) el hembrilla y 25,50 el 
rojo; cebada, de 14,50 á 15; avena, 
á 10,50; habas, á 17; muelas, á 16,50; 
garbanzos, de 60 á 80; lentejas, á 34; 
alubias, de 40 á 60; cerdos al destete, 
de 60 á 80; vino t in to , de 11 á 12 rea-
les c á n t a r o . — C 
Obanos 21.—Tiempo muy va-
riable: hielo en la madrugada y calor 
en el centro del d ía , con fuerte viento. 
Act iva demanda de t r igo , habiendo 
subido un real en robo. Se han vendido 
500 robos á 6,50 pesetas uno, ó sean los 
28,13 l i t ros. La cebada, á 3,25; avena, 
á 3; maíz , á 4,75; habas, á 4,25; beza, 
á 4,50; vino tinto, á 1,75 pesetas cán-
taro (11,77 litros), á cuyo precio se han 
medido 200 c á n t a r o s . — C . 
DE VALENCIA 
Alicante 2 1 . — E n la semana úl t ima 
hemos tenido un día de l luvia menuda, 
y aun cuando no ha caído la necesaria, 
mucho habrá mejorado los campos, que 
estaban resentidos por la sequía y los 
vientos frescos y escarchas. La tempe-
ratura es primaveral desde anteayer. 
Animado el mercado de almendras, 
pero con baja de precios. Se han ven-
dido unas 1.000 arrobas de la clase Pla-
neta, de 27 á 28,50 pesetas. 
Mucha calma en el negocio de vinos, 
no sólo para el extranjero, sino tam-
bién para el Norte de la Pen ínsu la . Los 
precios cada vez más bajos, causando 
la ruina de los pueblos vinícolas . 
Sostenidos los aceites: 19 y 18,50 pe-
setas arroba los de Anda luc ía , y 19 á 
20 los finos de Benejama, Onil y otros 
pueblos de la provincia. Nuestra arroba 
equivale á 12,50 kilos. 
La cebada-se cotiza de 28 á 30 pese-
tas cahiz Alicante, y 25 á 28 cahíz E l -
che; la avena, á 17 y 15,50 respectiva-
mente. 
Precios de las harinas: De fuerza, de 
44,25 á 46,50 pesetas los 100 kilos, con 
saco, á bordo en este puerto; blancas, 
de 38,25 á 40,50; doradas, de 36 á 4 4 . 
E l Corresponsal. 
*% Cheste (Valencia) 21.—Precios: 
Vino nuevo, de 0,80 á 1 peseta decali-
tro; í dem viejo, de 1,25 á 1,50; aceite, 
á 18 y 16,50 pesetas arroba, s e g ú n la 
clase; algarrobas, á 1,90; alfalfa seca, 
M O m i G J L D K T I M O S Y G K R K A L B S 
á 1,25; t r igo rojal , á 4 pesetas barchi-
Ua; ídem gordo, á 3,50; cebada, á 1,75; 
maíz blanco y amarillo, á 2,50. — C 
Monforte (Alicante) 20.—N ues-
tro gozo en un pozo. Fracasaron todas 
las esperanzas que nos inspiraba l a 
anunciada reforma de la ley de Alcoho-
les, porque en vez de la animación 
en el negocio de vinos, que cre íamos 
la f e g u i r í a , se han acentuado más su 
paralización y la baja de precios; como 
consecuencia obligada de la difícil ó 
insostenible s i tuación económica que 
este estado de cosas ha creado á la ya 
esquilmada clase agricultora, se resien-
ten notablemente los trabajos ag r í co la s , 
ya que ios escasos productos de sus co-
sechas apenas bastan á cubrir las prime-
ras necesidades de la vida. Y esa falta de 
labores, no sólo perjudica la vida de las 
plantas por l a deficiencia de cul t ivo; 
no sólo se ha de notar en la escasez de 
sus rendimientos po r la ausencia de 
abonos y de ciertos trabajos que se re-
quieren en determinadas é p o c a s , sino 
que está produciendo ya sus resultados 
en la clase obrera, en la que la falta de 
jornales ha iniciado una s i tuación que 
alarma por la extens ión y gravedad 
que puede alcanzar. Hoy ocurre, que 
adonde saben que a l g ú n propietario 
está realizando una de esas labores de 
las que es imposible prescindir, a l l í 
acuden sin previa orden n i permiso del 
dueño, y se incorporan á los que éste 
tenía contratados; y resulta que una 
labor que con los obreros buscados por 
el propietario se hubiera ejecutado bien 
y en varios d ías , se realiza mal y en 
contadas horas, por la ag lomerac ión de 
trabajadores, que á veces l legan á 80, 
cobrando el mísero jornal que corres-
ponde al tiempo y al número de tahu-
llas trabajadas durante él . 
A g r é g u e s e á esto la inclemencia de 
las nubes, pasando de largo sin favore-
cernos con la l luvia que estamos espe-
rando jdesde-Noviembre!, la persisten-
cia de los fríos y viento poniente que 
.tienen esquilmada la sementera, y la 
helada de ú l t imos de Febrero que se 
nos ha llevado media cosecha de almen-
dra , y d ígasenos luego si no hay para 
descorazonar a l labrador más animoso. 
{Buen año para los usureros! 
E l vino t into se cotiza á 80 y 85 cén-
timos cán ta ro de 11,50 litros; el clare-
te, á 1 y 1,50 pesetas la misma medida. 
Las cebadas, de 32 á 34 pesetas cahiz 
(150 á 160 kilos); aceite de la anterior 
cosecha, á 11 pesetas arroba de 8 kilos. 
M Corresponsal. 
Valencia 21.—De los mercados 
de Londres, Liverpool y Hamburgo se 
•reciben gratos informes sobre el nego-
cio naranjero; los precios han subido, 
pues debido á haber mejorado el t iem-
po ha aumentado mucho el consumo 
del dorado fruto. En nuestra Ribera se 
han hecho bastantes ventas. 
Los arroces mantienen el alza conse-
guida , de ta l l ándose : En c á s c a r a , de 
22,50 á 23 pesetas los 100 kilos por 
Monqui l í y 40 á 41 por Bomba; los 
elaborados, de 32 á 40,25 y 65 á 71 , 
respectivamente. 
Pocas ventas de azafrán á los s i -
guientes precios: Superior, á 122 rea-
les libra de 350 gramos; superior co-
rriente bueno, á 118; superior corrien-
te, á 116; Tobarra, á 116 y 110; Ara-
gón, sierra, á 110. 
Precios1 de otros a r t í c u l o s : Alcohol 
destilado, corriente, 94°, á 51 pesetas 
hectolitro, sin derechos; ídem destila-
do á vapor, 94 á 95°, á 55; algarrobas, 
á 8,50 reales arroba; patatas, á 6,50, 
sobre v a g ó n ; p iñones , á 205 pesetas los 
100 ki los; avellanas, en grano, á 135 
y 130; almendras, sin cáscara , á 204, 
208 y 210 las procedencias de Mallor-
ca y 214, 226, 230, 232 y 274 las de 
Reus, s e g ú n la clase; cebada, á 24,50; 
avena, á 22,50; cacahuet, de 20 á 22; 
garbanzos de Castilla, dé 85 á 142; 
centeno, á 24; t r igo , á 31,50 y 30,75 
el candeal, 31,75 el rub ión , 32 á 33 el 
superior de Extremadura y 29,50 el 
hembrilla; ma íz amarillo del extranje-
ro, á 18,50 y 19; ídem de la huerta, 
de 10 á 10,50 réales barchi l la .—i?. 
*** VIver (Castellón) 21.—-Cotiza-
mos: Vino, al ruinoso precio de 0,65 
pesetas cán ta ro ; aceite, á 20 pesetas 
arroba; patatas, á 1,25; cebo l l a s , á 1,50; 
cebada, á 2,25 pesetas barchilla; ma íz , 
blanco y amarillo, á 2,25; habichuelas 
Pinet, á 4,50; ídem gateadas, á 3.—(7. 
N O T I C I A S 
En Argelia se han hecho este año 
grandes plantaciones de vides america-
nas, y por esto han subido los precios 
de dichas plantas. 
Los fríos de la primera quincena del 
presente mes han hecho daños en los 
viñedos jóvenes de algunos departa-
mentos de Francia. 
De los datos remitidos a l Ministerio 
de Fomento por los Ingenieros del Ser-
vicio agronómico provincial , resulta 
que en 1908 han rendido nuestros v iñe-
dos 18.556.717 hectolitros de vino, con-
tra 18.384.337 en 1907. La superficie 
dedicada a l cult ivo de la vid ha sido 
en 1908 de 1.310.311 hec tá reas y en 
1907 de 1.367.455. 
La ú l t i m a cosecha ha sido m u y lue~ 
na en Canarias y Pontevedra; buena en 
Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Burgos, 
A v i l a , Albacete, Soria, Teruel, León, 
Salamanca, Coruña , Oviedo, G u i p ú z -
coa, Barcelona, Gerona, Alicante, Gra-
nada, Almer ía , Sevilla, Cádiz , Huelva, 
y Baleares; regular en Toledo, Guada-
lajara, Badajoz, Segovia, Huesca, Na-
varra, Alava, Lér ida, Valencia, Caste-
llón, Murcia, J aén , M á l a g a y Córdoba; 
mala en Cáceres , Val ladol id , Zaragoza, 
Santander y Zamora, y muy mala en 
Logroño y Vizcaya. 
E l Sr. Tranzo conferenció con el 
Sr. Besada, y éste le prometió asistir á 
la Exposición valenciana y cerrar l a 
serie de conferencias que se da rán so-
bre temas de Economía agraria. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibidas, 
la cosecha de aceite en el Sur de Ma-
rruecos en 1908 se estima en 3.000 ba-
rriles, contra 10.760 á que ascendió la 
de 1907, es decir, alrededor de 1.800 
toneladas. La mayor parte se exporta 
á Europa, aprovechando los altos pre-
cios reinantes. 
En Palma de Mallorca se ha reani-
mado el negocio del a lmendrón , que se 
cotiza á 79 pesetas los 42,50 ki los , pre-
cio que acusa alza. 
Nuevamente ha declarado el Minis-
tro de Hacienda que no cree conve-
niente rebajar los derechos arancela-
rios de los trigos. Para adoptar t a l me-
dida t e n d r í a n que subir los actuales 
precios. 
La actitud del Sr. Besada es justa y 
patr iót ica. 
En los pinos ha aparecido una plaga 
de la que da cuenta un agricultor de 
Santiago en los siguientes t é rminos : 
«Un insecto, ó mejor un gusano que 
anida en los pinos, los destruye com-
pletamente y los hace secar en abso-
luto. 
E l nido de t a l gusano es tá formado 
por un tejido como el de las t e l a r añas , 
pero resistente á los agentes a tmosfé-
ricos. 
En tales nidos se cr ían esos gusanos, 
los cuales salen para hacer excursio-
nes por el pino, y vuelven á los nidos 
después de destruir las hojas de los p i -
nos, de las cuales se alimentan, y claro 
está que los pinos mueren, y con la 
muerte de éstos se sigue una gran pér-
dida en nuestra riqueza forestal, pér -
dida que no hay para qué ponderar, 
porque se alcanza perfectamente á todo 
el que reflexione un poco.» 
Los cultivadores de patatas de Las 
Palmas (Canarias) mués t r anse muy con-
trariados porque la mayor parte de d i -
chos sembrados han tenido una pérdida 
de más del 25 por 100 por causa de en-
fermedades que nadie sabe precisar 
bien. 
Los Estados Unidos han extendido á 
los vinos dulces españoles las ventajas 
concedidas á los franceses de igua l cla-
se por la Convención comercial de 28 
de Enero de 1908. 
También ha negociado dicha R e p ú -
blica con la nación italiana un Tratado 
de Comercio suplementario, por el cual 
se concede á I ta l ia una reducción de 
derechos de entrada sobre los vinos 
dulces. 
E l Sindicato de Exportadores de V i -
nos de Reus está preparando una i m -
portante circular, que se di r ig i rá á to-
das las Cámaras de Comercio, A g r í c o -
las y Sindicatos de España , a l objeto 
de concertar la mejor fórmula para re-
cabar la prohibición de fabricarse en 
Inglaterra toda clase de vinos artificia-
les, cuya fabricación tantos perjuicios 
ocasiona á la vinicultura nacional. 
La demanda de aceites, en general, 
ha cesado en los principales centros 
productores, y aunque muchos lo a t r i -
buyen á exageradas pretensiones de los 
cosecheros, opinamos nosotros que no 
es as í , sino que los negociantes extran-
jeros han hecho retirar sus comisionis-
tas por tener cubiertas sus atenciones. 
Los precios de esta grasa, por conse-
cuencia, siguen en descenso, ó cuando 
menos con tendencia floja. 
Á lhónd iga de M a d r i d . — Últ imos 
precios: 
Aceites.—Andaluz fino, primera, á 
148 , pesetas los 100 kilos; corriente 
fresco, á 142; refinado, caja de 20 bido-
nes de dos ki los , á 85 pesetas; ídem de 
8 bidones, de 5 kilos, á 82; ídem 4 b i -
dones de 10 kilos, á 80; ídem de 24 bo-
tellas de un l i t ro , á 55 en bocoyes, á 
devolver, 100 ki los , á 170 pesetas. 
Vinos.—De Valdelacasa, á 29 pese-
tas hectolitro; de Valdepeñas , á 18,50; 
de Alcázar , á 14,75; de Criptana, á 
14,75; de Villarrobledo, á 14,25; do La 
Roda, á 14,25; de Noblejas, á 17; de 
Almagro , á 14. 
Patatas. — Holandesas, á 15 pesetas 
hectolitro, sin envase; de Aragón , blan-
ca, á 13; de Falencia, á 12. 
Garbanzo castellano, á 130 pesetas 
los 100 kilos, sin envase; ídem anda-
luz, á 56 pesetas 100 kilos, con envase. 
Jud ía morada del Barco, á 66 pesetas 
los 100 kilos, con envase; blancas, á 
58; blanca de León, á 46; pinta de ídem, 
á 42,50; blanca pinet, á 40; blanca as-
turiana, á 36. 
Harina de t r igo , gran fuerza, con sa-
co, á 44 pesetas los 100 ki los ; ídem 
fuerza, á 43; ídem extra superior, á 42; 
ídem superior, á 4 1 ; í d e m 1.*, á 40; 
í d e m corriente, á 39. 
Avena, á 20 pesetas saco de 100 k i -
los; algarroba, á 22 ídem; ma íz del 
pa ís , del Plata y del Danubio, á 24 
ídem; alfalfa seca, á 12,15 ídem. 
Escriben de Málaga : 
«Parece que en Granada y otras po-
blaciones se pretende por los arrenda-
tarios del impuesto de Consumos hacer 
tr ibutar á los vinos dulces de M á l a g a , 
los cuales fueron desgravados por l a 
vigente ley de Presupuestos, en la mis-
ma forma que los comunes, siempre 
que no excedieran de 16 grados. 
La Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de Vinos ha acordado en-
tablar contra dicha exacción i legal el 
oportuno procedimiento.» 
E l Gobierno de Uruguay ha levan-
tado l a prohibición que al l í exis t ía en 
vigor para la expor tac ión del ganado 
español . Este podrá entrar, por tanto, 
en terreno uruguayo presentando los 
importadores los certificados oficiales 
de procedencia. 
La Cámara de Comercio de Barcelo-
na , el Fomento del Trabajo Nacional 
y otras entidades de Ca ta luña proyec-
tan celebrar una Exposición regional 
en Villanueva y Gel t rú . 
Las abejas pronostican el tiempo con 
mucha precisión. Si no salen de la col-
mena, seguro es que va á llover por 
despejado que esté el día. Si regresan 
a t repe l lándose , unas á otras, señal es 
ésa de que se aproxima tempestad. Pero 
si las obreras salen por la mañana , aun-
que esté nublado el día confíese en 
que el tiempo no será malo. 
E n el Bajo A r a g ó n han hecho gran-
des compras de aceite varios almace-
nistas de Niza. 
Cada año adquieren más fama los 
aceites del Bajo Aragón , que á sus 
buenas condiciones naturales unen l a 
esmerada e laborac ión. 
E l Subsecretario de Hacienda, señor 
Andrade, ha ofrecido gestionar la crea-
ción de una Escuela práct ica de O l i v i -
cu l tu ra en el Bajo Aragón . 
S e g ú n las estadís t icas oficiales de 
1908 recogidas y remitidas por el Cón-
sul español en San Juan de Puerto Rico, 
las plantaciones y la industria tabaque-
ra constituyen la riqueza que ha toma-
do incremento con mayor rapidez. En 
1901 no se exportaron más que 11 m i -
llones de tabacos, valorados en 296.000 
pesos; en 1906, 113 millones de taba-
cos, con un valor de 3.069.576; pesos 
es decir, un aumento en cinco años de 
930 por 100. E l área cultivable es gran-
de y el mercado tiene mayor demanda 
cada día . Una sola Compañía , la aPorto 
Rican American Tobacco & C.0» elaboró 
y embarcó para los Estados Unidos 40 
millones de tabacos durante el pasado 
año , casi el cuád rup le de la exporta-
ción de 1901. 
E l s^lto de agua más alto del mundo 
se encuentra, s e g ú n un colega, en la 
provincia de Lér ida . Don Teófilo Benard 
ha presentado en aquel Gobierno c iv i l 
la solicitud para aprovechamiento de 
aguas del río Valarteas, con el proyec-
to para la creación de un salto de 990 
metros, que producirá una fuerza de 
31.680 caballos efectivos. 
E l salto mayor conocido hasta ahora 
es de 950 metros, en Voug (Suiza). 
Por el Ministerio de Fomento se ha 
encargado á los Jefes de Fomento y del 
Servicio social agrario y Alcaldes, que 
hagan una estadíst ica pecuaria de la 
r e g i ó n de los ganados lanar, caballar, 
mular , asnal, vacuno, cabrío y de cer-
da, y que esta es tadís t ica la presenten 
antes del 1.° de Octubre del presente 
año. 
Escriben de Sevilla: 
uCon motivo de la carest ía de la car-
ne de cerdo en aquella capital, se cele-
bró r eun ión por la Comisión municipal 
de Mataderos, asistiendo numerosos ga-: 
naderos. 
Terminado el acto, se facilitó á la 
prensa la nota oficiosa siguiente: 
«Reunida la Comisión municipal de 
Mataderos, escuchó las impresiones de 
los ganaderos, conviniendo en int rodu-
cir grandes reformas en el suministro de 
carnes de ambos Mataderos; entendien-
do que el medio más eficaz para i m -
plantar estas reformas debe ser que la 
Asociación general de Ganaderos del 
Reino, con arreglo á lo dispuesto en el 
Real decreto del 5 de Abr i l de 1905, se 
hiciera cargo de toda intermediación en 
dichos Centros, acordando al mismo 
tiempo encaminar sus más activas ges-
tiones al logro de este objeto, contando, 
desde luego, con la opinión favorable y 
muchas veces expresada por los .gana-
deros.» 
C A M B I O S 
SOBEB P L A Z A S B X T R A N J E R A S 
Día 2 3 
París á la vista 11 60 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 28 17 
Madrid, 1909—Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de l a Cava alta, núm, 5. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DB LOS HKBSDKROS D K i 
EXCMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alia recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 







































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pórex 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Paflo. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citad», 
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las caías para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas O,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vaciosdel vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso mixy importaixte á. los consumí (loros. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
O C A S I Ó N . — S e venden 5 tinos de 800 á 1.300 cántaras, de roble, superiores, á 0,40 pese-
tas la cáutara; bocoyes á 16 pesetas cada uno; un magnífico malacate de cuatro caballerías, nuevo; 
azadas, arados de discos con 1, 2 ó 3 giratorios, última novedad, y un carrito para burro, todo á 
mitad de precio, todo sobre vagón Haro, 
Dirigirse á D . Sotero Angulo por Haro.—Casalarreína. 
C E N T R O V I T I C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
•yo Ixeotáreas de -vi-veros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
DIBBCTOS-FBOPXETAXtlO 
Villafranoa del Panadós» (Provincia do Baroelona) 
Cultivos mejor organizados y m á s importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produci rán-es te 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
. Expor tac ión á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza , recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital, invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
Í̂ OO.OOO pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
m CENTRO DE mDUCCIOKES ÍBlCOUS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
0. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios miiy eCOHÓDliCOS en pedidos de alguna importancia. 
> f 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 406 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequia, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-íl Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Sü adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va kü08 por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia. —iforóacfos; 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul , á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á UO—Estacas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul , á 45 
peseta^millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90, No se servirán pedidos menores 
de mi l plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, calle de Alberto Boscb, 12, principal.—Madrid. 
ORCmiOA DBS T I N O S Y « I M A I . l f i S 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RXJD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan oa,tá,log-os especiales 
fr.f/;;:tt 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y. 17. 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Lo t falsificador en serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y máa barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos kEutebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más dtil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. J > & 
Año XXXII 
— 
de VINOS í CEREALES Año XXXII 
La CRÓNICA, aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—-Dirig'irse al Administrador, calle Alberto Bosch, 
número 42, p r inc ipa l f e s t i n a d la de Al fonso .Xl l ) , Madrid.—?AG0 ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensiyo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real), 
ENRIQUE LE DANTEC 
JÍ Oí i1 ' • • " i - • . . ; í'lj 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postíguet, núm. 7 
Alicante. 
SALÜSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admit 
representaciones de las regiones que 
las tiene, para vender en comisión al ^ 
mayor vinos comunes, cereales, legnm 
bres, alcoholes y aceites. Visita' Sant-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle*!11" 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
— 1 — i _ 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. T & B & P 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR — MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Kue\o arado kabant , todo de acero " LE REVE „ 
Suprimido el iomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNIER i LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
iimiiio n u m m m m m i m w m 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES Í1N0S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites fiuos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especíales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 60, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceite». 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á au constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller c ió máquinas. 
I N S T R U M E N T O S D E V 1 T I C 1 1 1 T C I U 
CASA FUNDADA EN 1872 
V E G . F A B R E & F I L S 
Teléfono 2 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. ^ 
EL AMRMllÁÍICO LÚPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. ^̂mmmmm̂m̂m̂mmm̂^ 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 




HÜEY&S M í p M S 
para INJERTAR 
sistema V I E U X , 
privilegiado. 
Los más simples, 
IQS más prácticos 
y económicos. 
(Pedid la nota de 
explicación.) 
FRANGIA 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfar 
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.— Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C l A ~ 
Z A R A G O Z A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ZARAGOZA 
MATERIAL OOMPLETO I>E VITICULTURA. 
Fuellea, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino. Prensas, Lagares. 
Arnés de Viticultura, sistema ROCHE Y GASTE. Indispensable á todos los v i t i -
cultores.—5.000 referencias. 
GIÍAN ESTABLECIMIENTO DE A l i B O W C l l L T I M \ SEMILLAS 
I> E 
G A R L O S B A G A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus , Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t anos , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s . Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO D E L CATALOGO G R A T I S A QUIEN L O PIDA 
" • — I M I . i l liJIMIIIIIIii illll MWM 1 1 lilii lililí IliffWigMIggaWlTOfmHWIIIIIii mi " 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
























D I S P O N I B L E 
RIAQUINARiA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N PÉGH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricacióu espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada ei-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todoi 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantu y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA.' Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 





DE LA CONOCIDA FABRICA 
Di LOS 
SKES. L d . HUGOUNÉNQ <fe CV 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencill ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAimiENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d U 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra-. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Ü 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ina* 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ning-ún efecto sobre 
la c r ip tógama. , ' 
Consultas, detalles y pedidos ai y 
Agente general para España / / [ 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. í 
VALENCIA 
I N T E R E S A N T E 
A . L O S V I J N I O U I V r O í t B S 
Los vinos que cubren al aire, lo8/1"0* 
agrios, turbios, dulces alterados ó dep* 
tuosos, se corrigen y disponen para 
venta. 
T A N I N 0 E N A N T I C O 
para mejorar y conservar i"alteraK¥e! lo9 
vinos; evita el agrio; i ^ ^ f í i a ¿ o 
do exportación 
á 400 arrobas. 
13 pesetas kilo, p ra 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y P "/ 
pectos al Representante eu España, u 
F. Montero, en Mota del Marqués iv» f m 
lladolid). ^R 3 -A 1 Caí 
Principales depositarios: W p - M : \ 
nal. Imperial, 9 y 11, droguería; A Ü ^ 
te. Pinol Hermanos; Valencia K ^ 
Blas Cuesta; Logroño, Viuda é 
P. Gómez; Falencia y Salamanca, m -
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; PueDi 
Don Fadrique, Alejandro Domíüguez' 
Manzanares, P. Galiana; 2 » ^ % ^ , 
Choliz; Cataluña, Alfredo Riera é 
• 
